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Monogràfic que presenta aspectes concrets sobre la problemàtica 
religiosa els ss. XVI al XXI, i que consta de cinc treballs i unes 
conclusions. El procés de fragmentació religiosa que s’inicià el s. 
XVI i la pluralitat de creences va ser una fòrmula que mostrava la 
tolerància, un aspecte molt important durant el s. XVII, ja que 
calia garantir la pau externa i interna dels Estats. Va ser a l’Europa central i 
septentrional on primer varen sorgir formulacions teològiques i polítiques sobre la 
tolerància i va ser al sud d’ Europa, dominat pel catolicisme, on va costar més d’assolir 
la tolerància. Cal destacar el període de la Il·lustració com una etapa en la qual es va 
defensar el lliure pensament, plantejament que en la actualitat forma part de les 
democràcies. Al dossier s’apropen diversos autors al tema des de diferents perspectives 
de treball. 
 José Ignacio SOLAR CAYÓN tracta sobre els fonaments filosòfics i jurídics de 
la tolerància durant l’ampli període que va del s. XVI al XVIII, amb moltes propostes 
sobre el tema i bibliografía, ja que es va generar un conflicte entre l’autoritat política i  
les creences religioses d’alguns grups i es varen buscar solucions. Filòsofs com Grocio, 
Spinoza, Locke, Bayle, Leibniz, Voltaire o Montesquieu varen col·laborar en la creació 
d’una situació de tolerància i per tant en l’enfrontament contra el poder absolut. Cal 
recordar que la història de la tolerància està vinculada a la formació de drets i llibertats 
fonamentals de l’individu. Exposa aspectes com la Contrarreforma i la generació de 
reconeixement jurídic pels disidents, entre els primers hi havia Erasme, Tomàs Moro o 
Castellion, que buscaven la unitat religiosa i el retorn a una moralitat primitiva pròpia 
del tipus de vida del primer cristianisme. De totes maneres, a mitjan del s. XVI la unitat 
es veu com algo impossible i els aspectes humanistes es transformen en polítics, 
creixent el nombre de sectes i grups disidents, lo qual va generar la necessitat de 
coexistència. Els anabaptistes varen ser dels primers en la lluita a favor de la llibertat 
religiosa, entre molts altres. La tolerància implicava deixar de banda les persecucions i 
que cadascú pogués conduir la seva vida espiritual d’una manera. 
 Emilio LA PARRA LÓPEZ es refereix als constrastos entre la intransigència i la 
tolerància durant el primer liberalisme. La societat espanyola de principis del s. XIX era 
intolerant i a la Constitució de 1812 els diputats no varen pronunciar-se a favor de la 
llibertat de consciència. Es reflexiona sobre l’article 12 de la mateixa constitució i 
l’actitud que mostraren els liberals al respecte. La tolerància de cultes va sorgir a partir 
de 1814 i les manifestacions es varen fer en el moment que els seus autors estaven fora 
d’Espanya. Hi hagué un grup de refugiats liberals a Anglaterra que varen escriure a El 
Español Constitucional i altres es varen comprometre amb la conspiració de 1819 per 
assolir la llibertat religiosa. Aspecte que es va mantenir el 1920 per part dels exilats, 
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sobretot afrancesats, que retornaren. Els espanyols observaren l’experiència de la 
Revolució Francesa, el sínode de Pistoia i els escriptors francesos i italians dels anys 20, 
entre d’altres. 
 A continuació Cristina NOGUEIRA DA SILVA estudia el tema a la primera 
meitat del s. XIX tant a Espanya com a Portugal, centrant-se en els decrets 
constitucionals del període i la reacció del catolicisme. Compara la constitució de Càdis 
i la seva aplicació a les primeres constitucions portugueses. La religió catòlica era abans 
que la política i per tant es volia garantir la primera i es va proclamar la confessionalitat 
de l’Estat. L’autora destaca que les constitucions portugueses mostraven una certa 
tolerància vers els estrangers i per tant aquests no podien ser perseguits per motius 
religiosos. 
 Julio de LA CUEVA MERINO es refereix al període de la Segona República i el 
laicisme que es manifestà durant aquest règim polític. De fet ja a França, Portugal o 
Itàlia, a principis del s. XX s’havia intentat separar l’Església i l’Estat. A Espanya va 
costar més d’arrelar, en part per causa del Concordat de 1851 i la Constitució de 1876 
va mostrar una actitud més oberta. Durant el Sexeni els krausistes volien una societat 
laica, i a la Segona República es va observar la pluralitat de culte i un anticlericalisme. 
 Finalment José María MARTÍNEZ DE PISÓN s’apropa a la situació durant el 
període democràtic iniciat a finals del s. XX. Moment en el que ens trobem una societat 
multicultural i tolerant. S’analitza el tractament de la llibertat religiosa a la constitució 
vigent i distingeix entre llibertat ideològica i llibertat religiosa. 
 Per completar el tema Feliciano MONTERO revisa l’integrisme al sí de 
l’església catòlica durant el s. XX, ja que s’oposa constantment als valors del 
liberalisme. Mostra l’església com una institució intolerant i recorda les contradiccions 
que hi ha entre integristes i possibilistes; tot i les disputes internes el sector més 
integrista i intolerant que lluita per mantenir les seves posicions. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Monográfico que presenta aspectos concretos sobre la problemática religiosa de los ss. 
XVI al XXI, y que consta de cinco trabajos y unas conclusiones. El proceso de 
fragmentación religiosa que se inicia en el s. XVI y la pluralidad de creencias fueron 
una fórmula que mostraba la tolerancia religiosa, un aspecto muy importante durante el 
s. XVII, pues hacía falta garantizar la paz externa e interna de los estados. Fue en la 
Europa central y septentrional donde surgieron primero formulaciones teológicas y 
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políticas sobre la tolerancia y fue en la Europa del sur, dominada por el catolicismo, 
donde costó más de alcanzar la tolerancia. Es preciso destacar el periodo de la 
Ilustración como una etapa en la cual se defendió el libre pensamiento, planteamiento 
que en la actualidad forma parte de las democracias. En el dossier se aproximan muchos 
autores al tema desde diferentes perspectivas de trabajo. 
 José Ignacio SOLAR CAYÓN trata sobre los fundamentos filosóficos y 
jurídicos de la tolerancia durante el amplio periodo que va del s. XVI al XVIII, con 
muchas propuestas sobre el tema y bibliografía, ya que se generó un conflicto entre la 
autoridad política y las creencias religiosas de algunos grupos y se buscaron soluciones. 
Filósofos como Grocio, Espinoza, Locke, Bayle, Leibniz, Voltaire o Montesquieu 
colaboraron en la creación de una situación de tolerancia y por lo tanto en el 
enfrentamiento contra el poder absoluto. Es preciso recordar que la historia de la 
tolerancia está vinculada a la formación de derechos y libertades fundamentales del 
individuo. Expone aspectos como la Contrarreforma y la generación de reconocimiento 
jurídico por los residentes, entre los primeros se encontraba Erasmo, Tomás Moro o 
Castellion, que buscaban la unidad religiosa y el retorno de una moralidad primitiva 
propia del tipo de vida del primer cristianismo. De todos modos, a mediados del s. XVI 
la unidad se vio como algo imposible y los aspectos humanistas se transformaron en 
políticos, creciendo el número de sectas y grupos disidentes, lo cual generó la necesidad 
de coexistencia. Los anabaptistas fueron de los primeros en la lucha a favor de la 
libertad religiosa, entre muchos otros. La tolerancia implicaba dejar de lado las 
persecuciones y que cada uno pudiera conducir su vida espiritual de un modo. 
 Emilio LA PARRA LÓPEZ se refiere a los contrastes entre la intransigencia y la 
tolerancia durante el primer liberalismo. La sociedad española de principios del s. XIX 
era intolerante y en la Constitución de 1812 los diputados no se pronunciaron a favor de 
la libertad de conciencia. Se reflexiona sobre el artículo 12 de la misma constitución y la 
actitud que mostraron los liberales al respecto. La tolerancia de cultos surgió a partir de 
1814 y las manifestaciones se hicieron en el momento en que sus autores estaban fuera 
de España. Hubo un grupo de refugiados liberales en Inglaterra que escribieron en El 
Español Constitucional y otros se comprometieron con la conspiración de 1819 para 
alcanzar la libertad religiosa. Aspecto que se mantuvo en 1920 por parte de los 
exiliados, sobre todo los afrancesados, que retornaron. Los españoles observaron la 
experiencia de la Revolución Francesa, el sínodo de Pistoia y los escritores franceses e 
italianos de los años 20, entre otros. 
 A continuación Cristina NOGUEIRA DA SILVA estudia el tema en la primera 
mitad del s. XIX tanto en España como en Portugal, centrándose en los decretos 
constitucionales del periodo y en la reacción del catolicismo. Compara la constitución 
de Cádiz y su aplicación en las primeras constituciones portuguesas. La religión católica 
estaba antes que la política y por lo tanto se quería garantizar la primera y se proclamó 
la confesionalidad del Estado. La autora destaca que las constituciones portuguesas 
mostraban una cierta tolerancia hacia los extranjeros y por lo tanto estos no podían ser 
perseguidos por motivos religiosos. 
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 Julio de LA CUEVA MERINO se refiere al periodo de la Segunda República y 
el laicismo que se manifestó durante este régimen político. De hecho en Francia, 
Portugal o Italia, ya a principios del s. XX se había intentado separar la Iglesia y el 
Estado. En España costó más de arrelar, en parte a causa del Concordato de 1851 y la 
Constitución de 1876 mostró una actitud más abierta. Durante el Sexenio los krausistas 
querían una sociedad laica, y en la Segunda República se observó la pluralidad de culto 
y un anticlericalismo. 
 Finalmente José María MARTÍNEZ DE PISÓN se aproxima a la situación 
durante el periodo democrático iniciado a finales del s. XX. Momento en el que nos 
hallamos una sociedad vigente y distingue entre libertad ideológica y libertad religiosa.  
 Para completar el tema Feliciano MONTERO revisa el integrismo en el seno de 
la iglesia católica durante el s. XX, pues se opone constantemente a los valores del 
liberalismo. Muestra la iglesia como una institución intolerante y recuerda las 
contradicciones que se dan entre integristas y posibilistas; a pesar de las disputas 
internas del sector más integrista e intolerante que lucha por mantener sus posiciones. 
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